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The Effectiveness of Japanese Classes Based on Proficiency  




























レベル 開講時レベル 終了時のレベル 次学期
初級　 初級基礎から開始 日本語能力試験N５・N4 初中級
初中級 初級後半から開始 日本語能力試験N4・N3 中級
中級　 中級学習から開始 日本語能力試験N2 上級①・上級②
上級① 上級段階から開始 日本語能力試験N2・N1 上級②
上級② 上級段階から開始 日本語能力試験N1 上級②
表 ３　プレイスメントテスト出題準拠３）






















得点 66 76 142 33 31 62 23 229
全体比率 0.29 0.33 0.62 0.14 0.14 0.27 0.10 1.00
171レベル別クラスでの日本語学習の効果―半期学習後にどのような伸びがみられるか―
プレイスメントテストは第 1部から第 7部まで 7段階で構成され、第 1部・第 2部が初級前半、第 3






















4）本学協定校の一つである武漢外語外事職業学院外国語学部欧亜言語学科主任補佐李育英氏（2016年 9 月～2017年 3
月まで本学研究員）によると、日本語専攻学科では、ほとんどの学生が入学後に日本語学習を始めるため、初年次
























前半 後半 総合 前半 後半 総合 総合
2013秋 29
平均点 41.1 22.0 30.9 16.4 7.6 11.8 1.6 22.7 
SD 32.6 24.５ 27.6 27.8 20.4 23.3 ５.7 22.8 
2014春 31
平均点 ５6.7 32.3 43.6 24.2 14.8 19.6 3.1 32.8 
SD 26.2 19.6 21.9 23.1 16.7 18.8 11.4 18.0 
2014秋 21
平均点 37.9 21.2 29.0 16.3 6.1 10.0 4.1 21.6 
SD 27.0 22.3 23.５ 22.6 13.6 16.2 13.6 19.9 
201５春 22
平均点 ５9.0 24.4 40.1 17.0 11.6 14.4 2.0 28.9 
SD 22.6 19.6 19.５ 20.4 17.8 17.7 6.0 16.1 
201５秋 49
平均点 49.1 24.1 3５.7 17.7 13.５ 1５.7 2.9 26.8 
SD 26.6 20.1 21.9 18.7 17.8 17.0 10.2 18.0 
2016春 31
平均点 ５6.4 31.2 42.4 23.1 10.4 16.9 1.7 31.6 
SD 23.3 24.2 23.9 24.1 12.6 17.6 7.3 18.2 
表 ６　プレイスメントテスト獲得得点　度数分布表
階級（点） 13年秋 14年春 14年秋 1５年春 1５年秋 16年春 総数
0点～10点未満 9 4 9 1 12 3 38
10以上～20未満 8 ５ 3 9 ５ 8 38
20以上～30未満 4 4 2 3 12 6 31
30以上～40未満 3 8 4 3 6 2 26
40以上～５0未満 0 4 0 2 10 ５ 21
５0以上～60未満 3 4 1 4 2 6 20
60以上～70未満 1 2 1 0 1 1 6
70以上～80未満 1 0 1 0 1 0 3
80以上～90未満 0 0 0 0 0 0 0
90以上～100 0 0 0 0 0 0 0











初級前半 初級後半 初級総合 中級前半 中級後半 中級総合 上級 総合
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
平均 20.7 6.3 13.0 3.4 3.7 3.3 0.0 9.0
SD 18.9 4.2 9.6 ５.6 6.５ 4.6 0.0 6.2
平均 77.2 32.8 ５3.５ 9.1 6.9 8.0 2.7 3５.8
SD 12.7 14.５ 11.9 9.５ 9.0 7.6 8.3 8.3
伸び幅 56.6 26.5 40.5 ５.7 3.2 4.7 2.7 26.8
②　初中級クラスから中級クラスへ
初級前半 初級後半 初級総合 中級前半 中級後半 中級総合 上級 総合
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
平均 47.7 17.9 31.8 8.0 4.５ 7.５ 0.2 21.3 
SD 1５.５ 8.4 11.0 9.５ 10.4 12.2 1.4 7.9 
平均 69.9 48.1 ５8.3 27.4 9.8 17.8 2.9 41.7 
SD 12.4 19.2 14.9 19.５ 16.4 1５.1 14.4 12.6 
伸び幅 22.3 30.2 26.5 19.4 ５.4 10.3 2.7 20.4 
③　中級クラスから上級クラスへ
初級前半 初級後半 初級総合 中級前半 中級後半 中級総合 上級 総合
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
平均 62.0 29.9 44.9 23.6 8.8 1５.0 0.8 32.6 
SD 14.6 11.2 11.4 12.4 9.8 9.7 3.3 8.6 
平均 70.9 49.9 ５9.6 43.2 26.５ 33.8 8.6 47.8 
SD 10.7 12.9 9.4 17.1 18.7 17.3 13.8 9.５ 
伸び幅 8.9 19.9 14.8 19.6 17.7 18.9 7.8 1５.1 
④　上級クラスから上級クラスへ
初級前半 初級後半 初級総合 中級前半 中級後半 中級総合 上級 総合
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
平均 76.9 49.0 61.9 42.8 28.6 3５.8 ５.8 48.9 
SD 11.0 13.1 10.５ 17.0 18.0 14.4 9.3 8.7 
平均 80.1 61.4 70.1 62.1 44.0 ５2.1 27.7 61.1 
SD 10.4 13.7 11.1 17.8 20.6 18.6 27.1 11.3 
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